ANALISIS DETERMINAN EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL






Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai
Analisis Determinan Efektivitas Audit Internal sebagai berikut :
1. Kompetensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
Efektivitas Audit Internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
2. Independensi tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap
Efektivitas Audit Internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
3. Dukungan Manajemen mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap Efektivitas Audit Internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera
Selatan.
4. Hubungan Auditor Internal dan Eksternal mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap Efektivitas Audit Internal pada Inspektorat Provinsi
Sumatera Selatan.
5. Kompetensi, Independensi, Dukungan Manajemen, dan Hubungan Auditor
Internal dan Eksternal secara simultan mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap Efektivitas Audit Internal pada Inspektorat Provinsi
Sumatera Selatan dengan hasil Koefisien Determinasi (R²) atau Adjusted R
Square sebesar 0,660 % atau 66 %.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran atau masukan yang
disimpulkan sebagai berikut:
1. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat menjaga serta
meningkatkan  kompetensi auditor dengan cara memberikan pelatihan-
pelatihan kepada auditor internal.
2. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan diharapkan meningkatkan
independensinya sebagai lembaga audit internal.
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3. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat memberikan
dukungan kepada para auditor internal baik berupa dukungan sumber
daya maupun anggaran agar menambah efektivitas audit internal.
4. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat menjaga
hubungan baik dengan auditor ekternal. Hubungan ini dapat berupa
kerjasama sehingga yang dapat menambah efektivitas audit internal
maupun eksternal.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain, atau
mengubah subjek penelitian misalnya pada Inspektorat di Kabupaten/
Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
